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 MOTTO  
 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) 
kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat 
berat” 
(QS. Ibrahim: 7) 
 
“Demi masa, Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan 
saling menasehati untuk kesabaran” 
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Abstrak 
Lanjut usia adalah seseorang yang usianya lebih dari 60 tahun. penyakit terbanyak 
lanjut usia adalah Penyakit Tidak Menular (PTM). PTM antara lain hipertensi, 
artritis, stroke, penyakit paru obstruktik kronik, dan diabetes mellitus. Hipertensi 
berada di urutan pertama dari sekian banyak penyakit yang di alami lansia. Lansia 
yang mengalami hipertensi seringkali mengeluh tidak bisa beraktivitas karena 
tekanan darah naik. Selain itu proses menua juga dapat menyebabkan aktivitas fisik 
lansia menjadi menurun. Hal ini dikarenakan tulang menjadi rapuh, kehilangan 
densitas dan menurunnya kekuatan otot. Lansia yang memiliki hipertensi akan 
memiliki status kesehatan yang buruk. Selain itu, aktivitas fisik yang kurang akan 
membuat kualitas hidup pada lansia juga menurun. Tujuan peneltian untuk 
mengetahui aktivitas fisik dan kualitas hidup lansia penderita hipertensi serta 
hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas hidup pada lansia penderita hipertensi 
di Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. Metode Penelitian ini 
adalah deskriptif korelatif dengan rancangan cross sectional. Populasi lansia 
penderita hipertensi di di Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta 
sebanyak 105 orang dengan 96 sampel menggunakan teknik proporsional random 
sampling. Variabel bebas berupa aktivitas fisik sedangkan variabel terikat berupa 
kualitas hidup, instrumen yang digunakan yaitu GPPAQ dan WHOQOL-BREF. 
Teknik analisa data yang digunakan adalah Chi-Square(X
2
).  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara antara aktivitas fisik dengan kualitas 
hidup pada lansia penderita hipertensi di Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar 
Kliwon Surakarta (p-values = 0,001; X
2
=  35,452).  
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The elderly is someone who is over 60 years old. Most elderly diseases are Non 
Communicable Diseases (PTM). PTM, among others, hypertension, arthritis, stroke, 
chronic obstructive pulmonary disease, and diabetes mellitus. Hypertension is in the 
first place of many elderly diseases. Elderly who have hypertension often complain of 
not being able to move because of rising blood pressure. In addition, aging process 
can also cause the physical activity of the elderly to decline. This is because bones 
become brittle, lose density and decrease in muscle strength. Elderly who have 
hypertension will have poor health status. In addition, less physical activity will make 
the quality of life in the elderly also decline. The aim of research to know the physical 
activity and quality of life of elderly hypertensive patients and the relationship 
between physical activity with quality of life in elderly people with hypertension in 
Joyosuran Village Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. Method this research is 
descriptive correlative with cross sectional design. The population of elderly people 
with hypertension in Joyosuran Village Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta was 105 
people with 96 samples using proportional random sampling technique. The 
independent variable is physical activity while the dependent variable is the quality of 
life, the instruments used are GPPAQ and WHOQOL-BREF. Data  analysis 
technique used is Chi-Square (X
2
). The results showed that there was a correlation 
between physical activity with quality of life in elderly people with hypertension in 
Joyosuran Village Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.  
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